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Abstrak 
 
Penelitian ini mempelajari pengaruh temperatur sintering terhadap nilai panas 
jenis spesifik dan masa jenis pada material pellet semikonduktor zinc oxide(ZnO) 
yang didoping aluminium(Al). Material pellet semikonduktor ZnO dibuat dengan 
proses sintesis kimia dengan kandungan 2 wt % Al. Hasil uji SEM dan XRD 
menunjukkan bahwa semakin tinggi temperatur sintering maka ukuran butir 
semakin membesar dan kristalinitas meningkat. Nilai massa jenis pada sampel 
dengan temperatur sintering 1100 °C, 1200 °C, dan 1300 °C terus mengalami 
peningkatan yaitu sebesar 3,63 g/cm3, 6,35 g/cm3, dan 6,40 g/cm3. Kemudian massa 
jenis pada sampel dengan temperatur sintering 1400 
o
C-1500 
o
C mengalami 
penurunan menjadi bernilai 4,30 g/cm3 dan  4,17 g/cm3. Penurunan nilai massa jenis 
ini disebabkan oleh pori-pori yang ditunjukkan hasil pengujian BET. Pada sampel 
dengan temperatur sintering 1100 °C, 1200 °C, dan 1300 °C hasil pengujian BET 
bernilai sebesar 0,863 m
2
/g, 0,383 m
2
/g dan 0,319 m
2
/g. Hasil uji DSC 
menunjukkan nilai panas jenis spesifik meningkat pada temperatur sintering 1100 
°C, 1200 °C, dan 1300 °C. 
 
Kata kunci: ZnO doping Al, panas jenis spesifik, massa jenis, temperatur, 
sintering, 
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Abstract 
This research investigated the effect of sintering temperature to specific heat and 
density of  Al-doped ZnO pellets. Al-doped ZnO was prepared by soft chemistry 
synthesis with  2 wt% Al. SEM and XRD results show the grain size become 
bigger and the crystallinity increased as long as the increasment of sintering 
temperature. The increasment of density of sample with sintering temperature 
1100 °C, 1200 °C, and 1300 °C as 3.63 g/cm
3
, 6.35 g/cm
3
, and 6.40 g/cm
3
. 
However, the density become 4.30 g/cm
3
 and 4.17 g/cm
3
 at sample with sintering 
temperature 1400 °C and 1500 °C. This decreasement caused by pores evident  
with BET result as in sample with sintering temperature 1100 °C, 1200 °C, and 
1300 °C was 0.863 m
2
/g, 0.383 m
2
/g and 0.319 m
2
/g. DSC results show the 
increasement of specific heat at sample with sintering temperature 1100 °C, 1200 
°C, and 1300 °C. 
Keyword: Al-doped Zno, specific heat, density, temperature, sintering 
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